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Descripción
Informe	 final	 de	 investigación	 de	 tesis	 de	
maestría	 en	donde	 se	propone	un	estudio	
comparativo	de	la	eficiencia	de	dos	media-















esquema	 de	 trabajo	 de	 tesis.	 Se	 presenta	
una	 justificación	 y	 estudios	 relacionados	










tes	 normativos	 para	 el	 diseño	 de	 compe-
tencias,	 la	 fundamentación	 conceptual	 del	
diseño	 de	 competencias,	 el	 aprendizaje	
autórregulado,	el	diseño	como	dominio	de	
conocimiento,	 los	 ambientes	 de	 aprendi-
zaje	y	la	eficiencia
Metodología
Teniendo	 en	 cuenta	 que	 el	 objetivo	 es	
comparar	 la	 eficiencia	 que	 tiene	 el	 tipo	
de	mediador	utilizado,	por	dos	grupos	de	
docentes,	 en	 el	 diseño	 de	 competencias,	
se	 utiliza	 una	metodología	 de	 tipo	 cuali-




mente	 interpretativa,	 prestando	 especial	
atención	al	contexto	en	el	cual	se	desem-
peñan	los	participantes.	
De	 acuerdo	 con	 las	 clasificaciones	 esta-
blecidas	 por	 diversos	 autores	 se	 puede	
plantea	que	es	de	corte	cualitativo,	ya	que	
utiliza	 una	 metodología	 empírico	 –	 analí-
tica,	donde	se	trabajó	con	dos	grupos	en	el	
mismo	ambiente	computacional	y	se	hacen	




y	 como	 variable	 dependiente	 la	 eficiencia	
para	el	diseño	de	las	competencias.
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Conclusiones
Entre	otras	se	pueden	destacar:
•	 No	 existen	 diferencias	 significativas	
en	la	eficiencia	con	la	que	dos	grupos	
de	docentes	 diseñaron	 las	 competen-










su	 propia	 actuación	 a	 metas	 (aprender	
a	 diseñar	 competencias)	 a	 lo	 largo	 del	
tiempo	que	duro	la	experimentación.	
•	 Es	 significativo	 que	 los	 docentes	 que	
trabajaron	 con	 el	 software	 de	 manera	
autorregulada	 generaron	 procesos	 de	
aprendizaje	 positivos	 muy	 cercanos	 a	
tiempos	 óptimos	 y	 resultados	 acepta-
bles	 en	 niveles	 de	 apropiación	 de	 las	
competencias.
•	 El	 desarrollo	 de	 aplicativos	 y	 software	
educativos,	 hace	 posible	 atender	 inte-
reses	 de	 aprendizaje	 de	 los	 individuos,	
para	 lograr	una	mayor	permanencia	de	
los	conocimientos.
•	 Existen	 diferencias	 poco	 significativas	
en	el	diseño	de	competencias	entre	 los	




•	 Se	 requieren	 futuras	 investigaciones	en	
donde	 se	 realicen	 estudios	 en	 profun-
didad	con	el	fin	de	abordar	desde	otras	
perspectivas	 las	 dimensiones	 maneja-
das	 en	 la	 comprensión	 lectora	 en	 esta	
investigación.	
